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C O N C E D I D A S 
A L GREMIO DE FABRICANTES 
DE MEDIAS DE SEDA DE TELAR 
DE L A CIUDAD DE ZARAGO: 
E S T A B L E C I D O E N E L L A 
EL AnO DE 1 7 7 1 . 
'ZAj 





POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Caftilía , de León , de 
Aragón s de las dos Sicilias, de 
Jcruíalén, de Navarra , de Gra-
nada, de Toledo , de Valencia, 
de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Ccrde-
ña , de Córdoba , de Córcega , de Murcia , de 
Jaén , de los Algarbcs.de Algecira, de Gibraltar, 
de ¡as Islas de Canaria , de las Indias Orientales, 
Y Occidentales , Islas , y Tierra firme del Mar 
Occeano, Archiduque de Auftria,Duque de Bor-
goña , de Brabante, y Milán , Conde de Afpurg, 
Flandes , T i r ó ! , y Barcelona , Señor de Vizcaya, 
y de Molina , & c . Por quanto los Fabricantes 
de Medias de Seda de Telar de Zaragoza han re-
prefentado á mi Junta general de Comercio , y 
Moneda fe feguian muchos perjuicios al C o m ú n 
de aquella Ciudad de no trabajarfe las Medias 
con la bondad, y calidad , que fe requiere ; y 
defeando evitarlos fe habian convenido en cfta-
blecer un nuevo Arte de Fabricantes de Medias 
de Seda por no haverlo de efta elafe en aquella 
Capital , y formado las Ordenanzas, que pre-
fentaron, fuplicandome fe las aprobafe, rcípeóto 
de que ya lo habia hecho fu Ayuntamiento , y 
expidiefe el Defpacho conveniente, con infercion 
de ellas para fu obíervancia , y cumplimiento^ y 
A 2 yifto 
vifto en mi Junta general de Comercio , y Mo-
neda , con lo informado por inteligentes , y lo 
que fobre todo fe ofreció decir a mi Fifcal, aten-
diendo a lo conveniente , que es al fomento de 
Fabricas , y utilidad publica el que no fe permi-
ta conftruccion de Manufactura alguna , que no 
fea de la bondad, y calidad correfpondicnte á fu 
refpeftiva clafe , no pudiendofe lograr eílos fines 
fin eílablecer el methodo , y reglas, que fe de-
ben obfervar por los Fabricantes , prohibiendo, 
y defendiendo fu conftruccion a quien no tenga 
la correfpondientc habilidad , é inteligencia : He 
refuclto por lo refpeétivoá la de Medias deScda4 
que defde hoy en adelante fe forme en la Ciudad 
de Zaragoza un Cuerpo de Fabricantes de cftc 
Arte de texer Medias de Seda , baxo las Reglas , y 
Ordenanzas figuientes, arregladas a mi Real Dc^ 
creto de trece de Junio del año próximo pafadq 
xie m i l fetecientos y fetcnta. 
C A P I T U L O P R I M E R O , 
cfte Cuerpo fe forme , y compongá 
en el dia de todos los que anualmente 
fe hallen con Telares corrientes deefta 
clafe en la Ciudad de Zaragoza,fin contr ibución, 
ni gaño alguno mas, que el que haya caufado la 
formación , y aprobación de cftas Ordenanzas* 
que fe repartirá entre todos con proporción a los; 
Telares, que cada uno mantenga. 
Para 
Para el gobierno de cfte Arte , examenes de 
los que en adelante pretendan inGorporarfe en él 
y cuidado de la puntual obfervancia de cftas Or-
denanzas , mando íe hayan de nombrar anual-
menee un Mayordomo , dos Veedores, y-un D i -
putado , y un Llamador , que íe eligirán entre 
los aduales Maeftros, á pluralidad de votos, coa 
arreglo á la inteligencia 9 y mérito de cada uno, 
los que otorgaran el correfpondicntc juramento 
en manos del Subdelegado de la Junta , 6 el Su-
gcto á quien para ello comiíione de ufar bien , y 
fielmente fu oficio en los aíuntos , que ocurran 
durante fus Empleos. 
f ' • 311 , ¿ . • I I L / i oJ 
Que para los caudales Gorrefpondicntes al 
Arte , tenga una Arca de tres llave» , que fe co-
locara fiempre en Cafa del Mayordomo , que es, 
o fuere , teniendo éfte launa , y las dos ref-
cantes los dos Veedores. 
^ > c ^ r , ^ Á i v. ' ^ .  :-,;;ivr 
El que fe hubiere de exáminar de Maeflro de 
CÍíc Arte , ha de acudir al Mayordomo > y en íu 
aufencia al Diputado, en cuyo poder depofitará 
diez y ocho libras Jaqucfas^ las doce de ellas pa-
ra el Arca dc el Arte , y las feis para propinas de 
los que concurran al Examen , y hacer las piezas 
ígu ien tcs : Un par de Medias de gris con hijuc^ 
A 3 las. 
6 
las , ó quadrados : o t ró de Muger blanco : un 
par de Guantes de Hombre , y otro de Muger: 
un par de Mitones de paletilla : un Gorro doble: 
otro fcncillo : una Red de rejado : otra para bor-
dar con fus quadros de malla caída ; debiendo 
armar el Telar , y dexarlo corriente , en el que 
trabajara las piezas exprefadas en Cafa del Ma-
yordomo , 6 en donde fe le deftinare el dia , y 
hora s que fe le fenaláre , y hecho , fe procederá 
a la aprobación ; y no eflando hábil el preten-
diente ^ fe 1c dará el tiempo para que fe habilite, 
pagando las propinas á los que hubieren afiftido; 
y en cafo de rctratarfe á profeguir en fu Exa-
men j deberá dexar la mitad del importe , que 
depofitó s y las propinas también por mitad , y 
lo redante para la Caxa : Y mando , que afi las 
hijuelas, ó quadrados de las Medias 3 que fe exc-
cuten para el Examen , como todas quantas fe 
texan para vender por los Individuos de cfte Ar-
te , los hagan fiempre repetizados por fu mayor 
firmeza, y duración. 
Mando 5 que los hijos de Macftros de eñe 
Arte , y los que fe hallaren cafados con hijas , 6 
Viudas de aquellos, fe examinen por la mitad de 
lo que fatisfacen los que carecen de eftas circunf-
tancias , haciendo, y trabajando las piezas de 
Examen también por mitad , aplicandoíe el I n -
grefo con proporción á lo que en el anterior Ca-
pitulo fe exprefa : Y fi acafo fucedierc el haber 
dos pretendientes para Examen, fe preferirá a 
el 
7 
el hijo , u a el que eflubiere cafad con hija , ó 
Viuda para examinarlo primero 3 gozarido éfias 
dürance el tiempo < de íu Viudedad los P r ivüe -
g í o s , que gozan los demás Maeítros del Arte. 
' VI . 
Nuiguna Perfona , que no fea Maeftro exa-
piinado de efte Arte podrá trabajar , poner Tien-
da de Telares , ni ufar de ellos , pena de fefenta 
reales, y los Telares, y demás , que íe le en-
contrare perdidos, aplicando fu importe en tres 
partes , Cámara de mi Junta general de Comer-
cio , y Moneda , Juez, y Denunciador : Pero 
fi alguno quifieíTe para fomento de las Fabricas 
cftablecer , y mantener Telares de cfta claíc de 
fu cuenta , podrá hacerlo , poniendo para fu ré-
gimen Macílro examinado , y no de otra forma. 
* r t^¡ '>\ VIL ^;'• V' :: 
; n El ult imo , que íe hubiere examinado ten-
dra la obligación de fer Llamador , cumpliendo 
con fu oficio ; y el que fe efeufare , como á 
los demás cargos del Arte , incurra en la pena de 
fefenta reales , aplicados, fegun fe exprefa en el 
Capitulo fexto , y nombrar Llamador á expen-
fas de el que no admitiere el cargo con el falario 
correfpondiente 
i . Para evitar , que en efte Arte entre Macf-
4 A 4 tro 
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tro alguno menos habí! , y fin que tenga perfec-
to Gonocimicnco de todas las piezas , que en él 
fe fabrican / de fu bondad , y calidad : man-
do / que antes de poder examinarfe deban tener 
feis años de Aprendiz en Cafa de Maeftro del c i -
tado Arte , y dos de Mancebo, debiendo hacerla 
conftar ; y fi alguno viniere de fuera de la Ciu-
dad de Zaragoza á eftabíecerfe en ella > folicitan-
do fe le examine para eñe Arte , no fe le admiti-
rá fino tubiere los referidos requiíitos de los 
íeis anos de Aprendiz ^ y dos de Mancebo ei^  
Cafa de Maeftro. 
Los Aprendices del Arte lian de eftaf fujeto^ 
^n las Cafas de los Macftros, que íirviered, y no 
podrán íalirfc fin licencia exprefa de é l , ni me-
nos admitirlo o t r o , fin que preceda el confentH 
miento de fu Amo , baxo la pena de treinta rea-
les , aplicados fegun queda referido > debiendo 
los citados Aprendices eflár eferitos en el L ib ro 
del Arte , y pagar un fucldo al Secretario por 
d i o ; y fi alguno fe fuere de Zaragoza fin haber 
cumplido el tiempo de fu Aprcndizagc , y def* 
pues bplviefe a la mifma Ciudadano podrá ad-
mit i r lo ot ro Maeftro , fin qué primero finalice 
ci qaé le faltaba quando fe aufentó , baxo la pe-
na de treinta reales , y la aplicación exprefada.i 
Y los Maeftros no podrán defpedir al Mancebo, 
que trabaje en fu Cafa, fin que primero le avi-
fe quince dias antes , para que bufque fu acomo-
dó > y lo mifmo praóticará el Mancebo, que fe 
c i hu-
9 
hubiere de ir de Cafa de fu A m o , excepto quaa-
do haya motivo de cofa fea , que entonces ten-
drá facultad de dcfpcdiclo ; y antes de entrar en 
Caía alguna deberá dar diez reales para la Caxa 
del Arte , y ocho dineros de miajas al mes. 
En cada un ano fe hará V i fita general por 
el Mayordomo, Veedores, y Diputado en todas 
Jas Fabricas de los Maeftros de efte Arte , y ha-
Jlando alguna pieza trabajada fin la Ley 3 y Ar-
te , que fe e^prefará en el Capitulo figuiente, pa-
gara el Maeftro , que la fabricare treinta reales 
de plata y y además perderá la obra ; y fi tubic-
ren por conveniente practicar otra , ó más V i f i -
tas en el difeurfo de el año , lo podrán executar. 
XI» 
Todas las Medias > que fabricáren los Ind iv i -
duos de efte Arte , mando féan de Seda fina , fin 
mezcla alguna de Seda cmda Alducar > 6 Pafa-
mán > fi no es de pelo fino torcido , fin mixtura 
alguna. Las Medias de inferior calidad hayan de 
pefar dos onzas y media.y las füperiotes^trabaja-
das en losTclaresde los números veinte y quatro, 
veinte y ciñco,y veinte y feis hayan de tener haf-
ta pefo de cinco onzas - y en los Telares de los 
números veinte y fíete , veinte y ocho 3 y trein-
ta fe podrán fabricar de pefo de dos onzas las de 
inferior calidad ; pero deberán fer del pelo mas 
fino. 
fino > y í e l e d o , y de primera calidad fin que 
en ninguna de ias dichas elafes fe cometa fraude 
alguno\ ni hayan de tener mallas dobles, íim-
pies, arrachuras, mordidas, ferraras, aberturas, 
ni cartaduras algunas , fin cuyos defedos fe 
han de fabricar también las Redes , Gorros, 
Guantes, y qualefqulera otras obras menores 
correfpondientcs á regidos de punto de media, 
que fean peculiares de efte Arte j y los Guantes 
aíi de Hombre , como de Muger , han de fer 
a lo menos de pefo de una onza , y un quarto> 
y lo mifmo fe obfervara en los Gorros , y las 
Redes de inferior calidad, que ferán de feis adar-
mes fin borla: Y en el caío de fabricar Medias 
de Trama mediana, y fina , han de fer las de in-
ferior calidad de pefo de tres onzas menos ua 
quarto , y de la mifma bondad, que la que 
queda prevenido en las de Seda de pelo fino; cu« 
yas reglas obfervarán los Veedores en lasVifitas^ 
que fe executaren para cañigar a los contraven* 
cores con la pena , que queda mencionada. 
Si algún M a c í l r o , ó Maeílros de eñe Arte 
cayeren enfermos en fu Cafa , y no tubierert 
pofibitidad para alimentarfe en fu enfermedad, 
y por la gravedad de ella no pudieren ir al Hof-
pital defpucs de haver recibido el Santifimo SA-
GRAMENTO de la Comunión , deberá el cita-
do Arte afiftirle con lo que necefitáre hafla que 
íe halle fuera de riefgo de los Caudales del AN 
ca. 
I X 
ca , y fi no los hubiere, pedirán íos Maeftros pa-
ra la referida af i íknda , y fucediendo morir al-
guno de clios en el Hoípital , fi conílare no te-
ncr para enterrarfe al pie de la Cruz , corteará 
el Arte los gaftos , que para ello fueren predios; 
y fi alguno de fus Maeftrps , ó Maeftras fe ha-
llare enfermo en fu Cafa , y llegare el cafo de 
adminiftrarle la Excrcrna-Uncion , fe quedaran 
dos de los nombrados para fu afiftencia , empe-
zando cfta buena obra por el Mayordomo , y 
Diputado, 
i I ' , - X I I I . . ' A 
El Mayordomo , y demás Perfonas , que 
manejaren los Caudales de efte Arte , darán fu 
cuenta legitima en cada un año defpues de un 
mes de el dia de la Fieíla de Santa Lucia, pena ai 
que lo contrario hiciere , de cinquenta reales, 
aplicados fegun queda exprefado. 
En los cafos, que ocurran algunas dudas fo-
bre la praótica de eftas Ordenanzas, mando, que 
el referido Arte las exponga al Intendente como 
Subdelegado de mi Junta general de Comercio, 
y Moneda por Memorial , óReprefentacion fim-
p!e , fin figura de juic io , la que determinará gu-
bernativamente , obfervandofe efta mifma re-
gla en qualquiera otro afunto , que ocurra fo^ 
btc el cumplimiento , ó declaración de eflas 
Ordenanzas, y fi no fe conformare alguna de las 
Par^ 
I f 
Partes, que difputcn con loque determinare el 
Intendente , recurrirán á la citada Junta general 
en los mifmos términos gubernativos por Reprc-
fentacion ¿ ó Memor i a l , y no de otra fuerte. 
XV. 
Y úl t imamente , ñ el referido Arte tubiere 
en adelante , que hacer alguna adiccion á efta^ 
Ordenanzas para el mayor beneficio del Publi-
co , lo podrá executar J proponiéndola al Ayun-
tamiento de la Ciudad de Zaragoza , y defpa-
chada por él , acudirá para fu aprobación á la 
exprefada mi Junta general de Comercio ^ y M o -
neda. POR T A N T O , para que tenga cumpli-
do efedro todo lo contenido en los quince Ca-
pkülos de las preinfertas Ordenanzas , que he 
aprobado para el Arte de Fabricantes de Medias 
de Seda de Telar s que nuevamente fe ha erigi-
do en la Ciudad de Zaragoza : He tenido por 
bien expedir el prefente mi Real Dcfpacho .por 
el qual mando al Capitán General del Reyno de 
Aragón , Prefidcnte de mi Real Audiencia , á los 
Miniftros de ella / a l Intendente , y á los Prcfi-
d e n t e s / y Oidores de mis Confejos , Chanci-
Her ías , y Audiencias , Afiftente , Intendentes1 
Gobernadores > Corregidores, Alcaldes mayores, 
y Ordinarios , y á otros qualefquier Jueces, Juf-
ticias , y Perfonas de eílos mis Rey nos , y Se-
ñor íos , le vean, guarden, cumplan , y execu-
ten , hagan guardar , cumplir , y executar 
en todo / y por todo , fegun , y coñao en él 
fe 
J3 
fe difponc ,fin contravenir, ni permitir fe con-
travenga en codo , ni en parte alguna con nin-
gún pretexto, caufa , ó m o t i v o , que tenga, 
baxo la pena de quinientos Ducados de vcüon , 
y d e m á s , que dexo al arbitrio de mi Junta ge-
neral de Comercio , y Moneda , que afi es mi 
voluntad. Dado en Madrid á once de J u ü o de 
mil fetecientos fe-tenta y uno. Y O EL REY* 
Yo Don Luis deA!varado, Secretario de! Rey 
nueftro Señor , le hice eferibir por fu mandado. 
Regí/Irada : Don Nicolás Verdugo .k Selladot 
Theniente de Ghancillér mayor Don Nicolás Ver-
dugo. D o n j u a í i de Miranda* Don Julián de 
Hermofilla. Don Bernardo de Roxas* El Mar* 
C ^ / / - qués de l a í l o r i d a Pimcntéh En la Ciudad de: 
miento. Zaragoza á diez y ocho dias del mes de J u ü o 
de mil fetecientos fetenta y uno : El Señor Don 
Pedro Francifco de Goyeneche , Caballero del 
Orden de San-T¡ago,Jntendcnte General del pre* 
fenteReyno de A r a g ó n , Subdelegado de Ren-
tas Reales , y de la Real Junta general de Co-
mercio , y Moneda ; en vifta de la Real Cédula, 
que contiene las Ordenanzas, dadas para el efla-
blecimiento, manejo, y govierno del Gremio 
de Medicros de efta Ciudad , que le ha fido ex-
hibida por algunos de fus Fabricantes i Dixo , 
que obedeciéndola con el refpeto > y venera-
ción debida , mandaba , y mandó fe cumpla, 
guarde , y execute en todas las partes , que com-
prebende , y que en fu confequcncia fe haga fa-
ber á los exprefados Fabricantes , para que def-
de luego eftablczcan fu Gremio , nombren los 
Ma-
14 
Mayordomos > y Oficiales , que en la mifma fe 
difponc , y cumplan los demás cargos, y obl i -
gaciones , que preferibe; y para que pueda co-
municarfe á los reprefentados , y perfonas, que 
convenga , fe haga imprefion > ó Taquen las cor-
rerpondientes Copias, y quedando una en el Ofi-
cio , fe debuelva la Real Cédula Original a ios 
citados Fabricantes para guarda de fu derecho. 
Y por cite fu Auto afi lo proveyó , y firmó, 
de que certifico. Don Pedro Francifco de Go-
yeneche. Francifco de Ateza. 
Concuerda con la Real Cédula Original s que por ahora 
queda en la Efcrihama Principal de la Subdelegacion de 
Comercio , que ejia a mi cargo 3 á que me refiero : Tpa-
ra que confie doy la prejente en Taragoza a veinte y 
quatro de Julio de mil fetecientos fetentay uno. 
Don Francifco de Ateza.! 


